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ORGANIZADORAS DO DOSSIÊ: 
 
Estudos e línguas e literaturas africanas 
 
 
FRANCISCA ZULEIDE DUARTE DE SOUZA é doutora em Letras pela Universidade 
Federal da Paraíba. Foi professora da Universidade Federal de Pernambuco atuando na 
pós-graduação (mestrado e doutorado) na qualidade de docente e orientadora. 
Atualmente é professora titular da UEPB e coordena um MINTER em convênio com a 
UFPB (PROLING) e a FUNESO (Fundação de Ensino Superior de Olinda. Tem 
trabalhos publicados em livros e revistas internacionais. Possui 5 livros publicados e 
organizou 3. Recebeu 5 prêmios e/ou homenagens. Coordenou vários projetos de 
pesquisa. Atua na área de Letras com ênfase em outras literaturas vernáculas e hispano-
americanas sobre as quais orienta teses, dissertações e trabalhos de iniciação científica. 
Está identificada com as linhas de pesquisa: estudos culturais e literatura comparada. 
Em seu currículo lattes os termos mais frequentes na contextualização da produção 
científica, tecnologia e artístico-cultural são: catarse, identidade, angústia, censura, 









MARGARIDA MARIA TADDONI PETTER é professora livre-docente do 
Departamento de Linguística da Universidade de São Paulo, onde ministra cursos de 
graduação e pós-graduação de linguística geral e africana. Fez mestrado na 
Universidade de Abidjan, na Costa do Marfim, e doutorou-se na Universidade de São 
Paulo. Dirige o GELA- Grupo de Estudos de Línguas Africanas da USP. Coordenou o 
projeto de cooperação internacional; A participação das línguas africanas na 
constituição do português brasileiro; iniciado em 2005 e com final em 2008, de que 
resultou a publicação de duas obras de referência sobre o tema do contato do português 
com línguas africanas, no Brasil. Participa do Diversitas - Núcleo de estudos das 
diversidades, intolerâncias e conflitos - na FFLCH/USP, como pesquisadora do 
preconceito e intolerância em relação à linguagem dos negros. Orienta pesquisas sobre 
línguas africanas e sobre o contato das línguas africanas com o português brasileiro. 
Desde maio de 2013 é diretora do Centro de Estudos Africanos da Universidade de São 
Paulo (CEA-USP). 
 
